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在很多中国人的历史记忆里，台湾是祖国的
宝岛，大陆台湾两岸人民一家亲。据台湾 “内政
部户政司”2019 年 2 月发布的信息，台湾总人口
为23，590，004人，0 至 14 岁群体有3，043，130人，
占总 人 口 比 例 12. 90% ; 15 至 64 岁 群 体 达
17，079，723人，占总人口的比例为 72. 40% ; 65
岁以上人口3，467，151人，占 14. 70% ; 其中原住















































































力抗争的勇士付出了生命的代价。从 1894 年 5 月





表 1: 著名的抗日武装被屠杀事件 单位: 人
时间 名称 死亡人数
1895. 07. 16
桃园三角 涌 大 嵙
大烧杀
22，260
1895. 10. 09 嘉义大莆林大屠村 4，500
1895 年农历 9 月
3 日( 1895. 10. 20)
萧垄大屠杀 3，000—8，000
1896. 06. 10 云林大屠杀 30，000
1898． 11. 12 全台军事大扫荡







后壁 林 惨 案 ( 林
少猫事件)
3，473



























的口号，进而波及到了台湾，因此从 1919 年 10








要来源。台湾糙米在 1901 年时产 998 万石，到
1938 年时年产 3195 万石; 蔗糖年产量由 1902 年
的 3 万吨增加到 1939 年的 113 万吨。［6］在社会生









20 世纪 30 年代末，日本第十七任总督小林
跻造上任伊始就决定在台湾推行 “皇民化运动”，
旨在将台湾人变为 “真正的日本人”。日本从第

































姓名运动是自 1940 年 2 月才开始推行，其中有一
定的条件限制才可以申请通过。例如，改日式姓


























中课程暂行纲要 ( 即 “95 暂纲”) ，其中将原先
课纲中关于台湾史 － 中国史 － 世界史的比例由 1:
2: 1 改为 1: 1: 1; 把台湾史和中国史完全分开，























( 二) 废 “微调课纲”事件。依据台湾的教
育规定，高中课纲每三年进行一次微调，马英九














表 2: “98 历史课纲”高中教学内容
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